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Bayeux – Boulevard du 6-Juin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Romain Pansiot
1 Le  diagnostic  archéologique  mené  par  le  service  archéologie  du  département  du
Calvados  s’est  déroulé  dans  le  cadre  du  projet  d’extension  du  centre  commercial
E. Leclerc  au  9 boulevard  du  6-Juin  à  Bayeux.  La  parcelle  à  étudier  (BC 174),  d’une
superficie de 11 937 m2,  est située à l’ouest de la ville gallo-romaine et médiévale de
Bayeux, en dehors de l’extension reconnue du tissu urbain ancien.
2 L’intervention a fourni peu de vestiges archéologiques mais a permis de réaliser une
fenêtre  sur  une  zone peu  documentée  dont  les  problématiques  portaient  sur  la
présence  ou  non  d’un  réseau  viaire  desservant  la  cité  et  celle  d’une  maladrerie
médiévale mentionnée à partir du XIVe s. Aucune trace de voie ou de bâtiment n’a été
rencontrée, quelques structures ont cependant attiré notre attention. Quatre phases
chronologiques distinctes sont représentées sur la parcelle. Deux fosses probablement
de l’âge du Bronze ont livré quelques éléments céramiques et lithiques. La première
(St. 9), au profil en entonnoir, est comblée par un amas d’argile grise très plastique. Sa
fonction reste indéterminée. La seconde fosse circulaire (St. 13), pourrait correspondre
à  un foyer  à galets  chauffants récupérés  par  la  suite.  La  période  gallo-romaine  est
présente  avec  un fossé  parcellaire  orienté  nord-ouest – sud-est,  assez  large,  dont  le
comblement supérieur a fourni des tessons de céramique rattachables aux IIe – IIIe s. Le
remblai  scellant  toutes  les  structures  « anciennes »  (u.s. 3)  et  deux  fonds  de  fosses
circulaires (St. 12 et 19) comportaient un panel de tessons de céramique datés de la
période  moderne  (XVIIe-XVIIIe s.).  Des  vestiges  de  la  période  contemporaine  ont
également été observés. Un épandage de rejet de production de « porcelaine dure allant
au feu » fabriquée à Bayeux a été prélevé dans sa quasi-totalité. Un poteau électrique
arasé, une douille d’obus et deux boutons d’uniformes canadien et anglais représentent
la Seconde Guerre mondiale.
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